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CESARLOPEZ
Segundo Libro ~e la Ciudad, oue qbtuvo el Premio Oenos 1971, es una con-
tinuB."Cióndel poemario Primer libro de la 6:i,udad" editado en La Habana
en 1967 por la Unión Nacional de Escri tore's y Artistas de Cuba. La ciu-
dad protagonista de ambos libros es Santiago de Cuba" en la ua el autor
nae í.é en 1933; Y es el lugar en donde ocurrieron 106 hechos (jue se narran
como en novedosa crónica O' historia poética, en versos anchos y llenos de
ternura., de dolor y de ironía juglaresca,e
César Lóp'ez, después de terminar el bachillerato en su ciu.dad natal, m-
gres'ó en la Universidad de La Habana, en donde comenzó a estudiar medi-
cina,. carrera. <1Pecontinuaría en Madrid, simu:ltaneamente con Filosofía y
Letras" y terminaría en Salamanca. Antes del triunfo de la Revolución Cu-
bana. había colaborado en la revistaCiol6n" ' na dirigia Pepe Rodr-í.guez
Feo en La Habana.. A partir de 1959, eseribi6 en Lunes de Revolución"el
semanario de Carlos Franqu', y en las revistas Unión y La Gaceta de Cuba.
Ha publ'icado 'también 1GS libros de pocesia Sil~ncio en if z de Muerte, en
1963, y Apunte$ para un pequeño Viaje, en 1966t Y el volumen de cuentos
Circulando el. cuadrado, en 1964.
Entre otros cargos, César López ha servido a la. Revolución Cubana como
C6nsulen Escocia, funcionariG del Ministerio de Itelaciones Exteriores,
Secretario Coordinador de la Secci6n de Literatura d~ la Unión Nacional
de Rscri tores y A1:tistas de Cuba y ul tima.mecntecome profesor en el Ilisti-
tuto PedagógiCO de La Habana.
La obra de César López forma,junto con la de Roberto F·ernandez Retamar,
Fayad Jam1s, Pablo Ar.mandoFernand.ez., Heberlo Padilla y Luís SUardíaz,
en La vanguardia lit.eraria. de la nueve poesía. cubana.
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